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Les diverses fórmules emprades per Lluc 
a propòsit de l’Esperit Sant
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1. INTRODUCCIÓ
En el Nou Testament (NT) existeix una gran varietat en les formes dels 
noms divins. En part, la variació pot ser deguda al desenvolupament de les 
pràctiques eclesiàstiques i a l’ús del NT com a document litúrgic. Aquesta 
explicació és parcial i massa simplista per a donar compte de tota la varia-
ció en un mateix llibre o obra d’un mateix autor. És necessari també tenir 
en compte els factors lingüístics en diversos nivells. 
En aquest estudi m’he limitat a examinar les referències a l’Esperit Sant 
(ES) en l’obra de Lluc. Això ens permet de tenir una base d’informacions ben 
delimitada, sense ser massa restringida, atès que el llibre dels Fets conté sobre-
tot bona part de les mencions de l’ES en el NT. Segons l’edició grega corrent 
(N-A27),1 hi ha 16 ocurrències en l’Evangeli i 48 en els Fets (vegeu l’Apèndix 1 
per a l’Evangeli, i l’Apèndix 2 per als Fets), amb quatre fórmules diferents:
τὸ πνεῦμα 
πνεῦμα ἅγιον
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
τὸ ἅγιον πνεῦμα
Es poden comprovar tres elements variables:
1) la presència de l’article
2) la presència de l’adjectiu
1. B. ALAND – K. ALAND et al. (eds), Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 271993.
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3)  l’ordre de les paraules segons la posició de l’adjectiu ἅγιον quan 
aquest hi és present
No voldria entrar aquí en el debat teològic sobre el paper, la naturalesa 
o la importància de l’ES. Els qui discuteixen d’aitals aspectes prenen com a 
base sobretot el llibre dels Fets, però sense tenir en compte generalment les 
diferents fórmules que Lluc utilitza. Segons veurem, el fet de reconèixer el 
valor de les diferències permetria posar més claredat en el debat.
Una altra consideració important és la presència de lliçons variants pel 
que fa a les mencions de l’ES en el text de Lluc-Fets. Sobre aquesta qüestió, 
hi ha dues formes de text principals. La que es troba en els grans còdexs 
del segle IV (Codex Vaticanus, B03 i Codex Sinaiticus, ℵ01), al qual donem 
el nom de «text alexandrí» (TA); és la forma transmesa per la majoria dels 
manuscrits i adoptada per l’edició crítica de N-A. L’altra es troba també en 
un còdex del segle IV (Codex Beza, D05), avalat sovint per papirs anteriors, 
així com per les versions antigues dels primers segles en llatí, siríac, copte, 
egipci, entre altres. Aquesta forma de text rep el nom de «text occidental» 
(TO), però, de fet, no és un text homogeni, com és el cas del TA, sinó un text 
més lliure, amb moltes variants entre els membres del grup, que es podria 
pensar que prové d’un temps anterior a la fixació del text del NT, que tingué 
lloc a partir del segle IV. La comparació dels dos textos ens ofereix un nou 
element per a examinar aquestes quatre fórmules i per a entendre la raó 
de la seva diversitat. Una aproximació eclèctica, que busca en cada lloc de 
variació la variant corresponent a l’estil habitual de l’autor, no és adequada 
tenint en compte la diversitat de fórmules adoptades per Lluc. Més aviat 
cal esbrinar per què Lluc utilitza fórmules diferents i mirar de prop en 
cada indret de variació textual en els manuscrits el context precís, per tal 
d’avaluar l’autenticitat de les lliçons variants.
2. MENCIONS DE L’ESPERIT SANT EN L’OBRA DE LLUC
En els Apèndixs 1 (Evangeli) i 2 (Fets) són llistades totes les referències, 
amb els interlocutors i el context corresponent (la presència de l’article en 
la traducció catalana és sense importància per a la interpretació del grec). 
2.1. El text sense variants
Mirem primer el text sense variants. En les taules 1 i 2 es pot veure el 
nombre de cada fórmula, primer en l’Evangeli i després en els Fets:
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TAULA 1
El text de l’Evangeli sense variants
Forma Nombre d’ocurrències en
el text sense variants
A τὸ πνεῦμα 3
B πνεῦμα ἅγιον 7
C τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 3
D τὸ ἅγιον πνεῦμα 1
Total 14
TAULA 2
El text dels Fets sense variants
Forma Nombre d’ocurrències en
el text sense variants
A τὸ πνεῦμα 8
B πνεῦμα ἅγιον 16
C τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 10
D τὸ ἅγιον πνεῦμα 4
Total 38
Són necessàries algunes observacions sobre les ocurrències en els Fets:
2.1.1. He examinat les mencions de τὸ πνεῦμά μου en Ac 2,17.18 de la 
categoria A. En aquests casos, el pronom possessiu no és la raó que justifi-
qui l’omissió de l’adjectiu ἅγιον, car el pronom es podria molt bé combinar 
amb l’adjectiu (vegeu 1Te 4,8: «el seu Sant Esperit»; Targum Isaïes 42,1b; 
44,3b; 59,21: «el meu Sant Esperit»).
2.1.2. En Ac 18,25; 19,21; 20,22 no tindrem en compte aquestes tres 
mencions de τὸ πνεῦμα, car és molt probable que cal entendre-les com una 
referència a l’esperit humà (d’Apol·ló [Apol·loni, D05] o de Pau). 
2.2. El text variant
De les 16 mencions de l’ES en Lluc–N-A27 només una té una forma 
variant en D05 i una altra no s’hi troba; en els Fets, hi ha 10 lliçons variants 
en el còdex Beza, i 6 mencions més que no figuren en N-A27. En les taules 
3 i 4 es resumeixen les variants:
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TAULA 3
El text variant
Forma 
TA
Forma 
D05
Referència Observacions
A C Ac 6,10; 8,18 D05 llegeix l’adjectiu ἅγιον
B D Ac 10,38 inversió substantiu-adjectiu
C D Lc 12,10; 
Ac 2,33; 5,3; 
15,28; 20,23.28
inversió substantiu-adjectiu
D C Ac 10,45; 13,4 inversió substantiu-adjectiu; 
segon article omès en D05
Nombre total de vll 11
TAULA 4
Ocurrències presents només en el TA o en D05
Forma Present en el TA, 
absent de D05
Present en D05, 
absent del TA
A — Ac 15,7; 19,1; 20,3
B Lc 11,13 Ac 11,17; 15,32
C — —
D — Ac 15,29
Nombre total 1 6
Pel que fa a les variants de D05, en els comentaris sobre l’obra de Lluc 
com també en el comentari a l’edició del NT en grec2 es repeteixen dues 
equivocacions: 
2.2.1. S’afirma que el TO tendeix a afegir l’adjectiu a la menció de l’ES. 
Segons les taules 3 i 4 (supra), es pot comprovar que aquesta tendència no 
és real, almenys pel que fa a D05, el representant més complet del TO. D05 
no mostra cap predilecció per la presència de ἅγιον. Contra els 2 llocs on 
l’adjectiu es troba en D05, però no en el TA (Taula 3: Ac 6,10; 8,18), n’hi ha 9 
on la variant involucra l’ordre de les paraules i no la presència de l’adjectiu. 
A més, 3 de les 6 mencions presents en D05 i absents del TA (Taula 4: Ac 
2. B. M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 21994.
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15,7; 19,1; 20,3) no inclouen l’adjectiu; d’altra banda, l’única presència en 
el TA que manca en D05 (Lc 11,13) comporta l’adjectiu.
2.2.2. S’afirma que les mencions de l’ES en D05 que comporten l’adjectiu 
ἅγιον són una prova de la data tardana del text d’aquest manuscrit. Ho 
posen junt amb les referències en els Fets a Jesús com a «el nostre Senyor 
Jesús Crist» (ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός); en aquest cas, sí que el títol 
complet és més freqüent en D05 que no pas en el TA.3 Però el fet que una 
frase formi part del vocabulari establert en l’Església, segons la seva atesta-
ció en la litúrgia per exemple, no significa que sigui una forma tardana. En 
les seves cartes, fins i tot en les que l’autenticitat no es posa en dubte i que 
foren escrites abans de l’obra de Lluc, Pau utilitza, al costat del substantiu 
sol (τὸ πνεῦμα), l’expressió πνεῦμα ἅγιον (més rarament τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον), 
com també ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. L’explicació que les lliçons de D05 
són modificacions fetes per un escriba amb la intenció de fer conformar el 
text bíblic als costums posteriors de l’Església és una solució massa simple 
i simplista.
3. QÜESTIONS PRELIMINARS
3.1. Dues qüestions lingüístiques
Abans d’examinar de prop les quatre fórmules que utilitza Lluc per a 
parlar de l’ES, seria útil aportar una clarificació lingüística: primer, a la 
qüestió de l’article, i segon, al problema de l’ordre de les paraules.
3.1.1. L’article: segons una opinió corrent, reproduïda en els treballs 
sobre l’ES en l’obra de Lluc, quan no hi ha l’article (πνεῦμα ἅγιον), Lluc vol 
parlar d’una força no personal, fins i tot no coneguda.4 Aquesta explicació 
ens mena a una distinció teològica molt discutible. Per exemple, en Ac 5,32; 
15,8 Déu dóna l’ES, amb l’article (τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον); però en 8,15.17.19; 
19,2a; i 19,2b D05, es tracta de rebre l’ES, sense article (πνεῦμα ἅγιον). Es 
3. J. READ-HEIMERDINGER, The Bezan Text of Acts. A Contribution of Discourse Analysis to 
Textual Criticism (JSNTSup 236), Sheffield: Sheffield Academic Press 2002.
4. C. CLIVAZ, «Beyond the Category of “Proto-Orthodox Christianity”: An Enquiry Into 
the Multivalence of Lk 1.35», en C. CLIVAZ – A. DETTWILER – L. DEVILLERS (eds.), Évangiles de 
l’enfance: des récits aux identités, des identités aux récits. Infancy Gospels: Stories and Identities, 
Tübingen: Mohr Siebeck 2011, pp. 161-168.
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pot preguntar en quin sentit l’Esperit donat per Déu és més personal que 
l’Esperit rebut pels deixebles.
L’anàlisi lingüística dels anys recents, feta segons els principis de 
«l’anàlisi del discurs»,5 ha permès que la funció de l’article en grec sigui 
entesa millor avui dia. En el cas d’un substantiu determinat i identificable, 
la presència de l’article és normal, fins i tot davant de noms propis; la seva 
absència no significa indeterminació, ben al contrari:
i) subratlla la importància del substantiu en el context. Dues vegades en 
l’obra de Lluc, falta l’article amb πνεῦμα sol —vegeu Ac 6,3, on ser «plens 
de l’Esperit i de saviesa» (πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας) serà la qualificació 
essencial per als set hel·lenistes que seran seleccionats per a servir la comu-
nitat dels creients; i en 15,7 D05, el fet que quan Pere parla en la reunió 
dels dirigents a Jerusalem ho va fer «en l’Esperit» (ἐν πνεύματι) és d’una 
importància cabdal per a subratllar l’autoritat de l’argument que presentarà 
als germans;
ii) reflecteix expressions estereotipades —sobretot en frases que parlen 
del baptisme ἐν πνεύματι ἁγίῳ (Lc 3,16; Ac 1,5; 11,16) o «ser ple/omplir-se 
de l’ES» (πνεύματος ἁγίου, Lc 1,41.67; Ac 4,8; 6,5; 7,55; 11,24; 13,9.52; 15,32 
D05). 
3.1.2. L’ordre de les paraules: l’ordre dels components d’una frase és 
lliure en grec, en el sentit que hi ha una flexibilitat que no sempre existeix 
en altres llengües. Aquesta flexibilitat no significa tanmateix una lliber-
tat total. Hi ha un ordre bàsic, per defecte, que es podria dir «normal»; 
quan un locutor modifica aquest ordre, en principi inconscientment quan 
es tracta d’un parlant autòcton, el resultat és de posar en relleu un ele-
ment de la frase. L’anàlisi de l’ús de les frases adjectivals en grec permet 
d’afirmar que, amb un substantiu que no porta article, la posició normal 
de l’adjectiu és després del substantiu; d’altra banda, en una frase amb 
article, l’adjectiu va generalment posat davant el substantiu. Canviar 
l’ordre habitual o normal fa que l’adjectiu vagi subratllat. Aplicats a les 
expressions per a parlar de l’Esperit Sant, aquests principis resulten en la 
distinció següent:
5. Per a una introducció a l’anàlisi del discurs aplicat al grec del Nou Testament, vegeu R. A. 
DOOLEY - S. H. LEVINSOHN, Análisis del discurso: un manual de conceptos básicos (D. M. BALLENA 
Y G. LÓPEZ TORRES trads., Instituto Lingüístico de Verano, 2007, <http://www.sil.org/americas/
peru/show_work.asp?id=49680>. 
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i) sense article 
– adjectiu primer (ἅγιον πνεῦμα): l’adjectiu va subratllat, crida l’atenció 
sobre la naturalesa santa de l’Esperit.
– adjectiu segon (πνεῦμα ἅγιον): l’adjectiu no va subratllat. El focus és 
l’Esperit i no en la seva qualitat de santedat; l’expressió s’utilitza en les 
fórmules estereotipades.
ii) amb article 
– adjectiu primer (τὸ ἅγιον πνεῦμα): l’adjectiu no va subratllat, ans expre-
ssa una qualitat intrínseca de la seva santedat.
– adjectiu segon (τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον): l’adjectiu va subratllat; la fórmula 
es troba sovint en el context d’una explicació.
3.2. La funció de l’adjectiu ἅγιον
És interessant adonar-se que en la Bíblia hebrea (la que els cristians 
anomenaran més tard «Antic Testament») l’Esperit es menciona sempre 
sense qualificatiu, llevat de tres vegades on es troba associat al substantiu 
דשק, literalment «de la seva santedat» (Sl 50,13; Is 63,10.11). En la ver-
sió grega de la Setanta, la fórmula corresponent en els tres indrets és τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον; altrament l’Esperit és mencionat arreu sense l’adjectiu. 
En vista de la freqüència de l’adjectiu ἅγιον per a qualificar l’Esperit en 
el Nou Testament, es podria pensar que és un tret distintiu dels cristians, 
si no fos que ja en el Targum arameu d’Isaïes6 la menció de «sant» va 
afegida a 4 de les referències a l’Esperit (Is 40,13a; 42,1b; 44,3b; 59,21). 
Cada vegada es tracta de la comunicació de Déu per boca dels profetes. 
En altres indrets, la menció de l’Esperit va amplificada per la menció 
de la profecia (p. ex. Is 61,1); o reemplaçada pel terme arameu memra, 
concepte complex que incorpora principalment la idea de la paraula de 
Déu. El tema mereix per ell mateix un estudi més aprofundit. En resum, 
es pot constatar que l’associació de «sant» amb la menció de l’Esperit diví 
recalca la noció de la revelació de Déu, transmesa als homes per mitjà 
dels profetes humans.
6. La data del targum és discutible, sobretot perquè depèn de fonts orals; una tradició gene-
ralment admesa localitza la forma escrita en el 1r segle de l’era cristiana. Vegeu B. CHILTON, The 
Isaiah Targum: Introduction, Translation, Apparatus, Notes, Edinburgh: T.&T. Clark 1987.
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4. ANÀLISI DE LES QUATRE FÓRMULES EN L’OBRA DE LLUC
4.1. Forma A: τὸ πνεῦμα (11 ×; + 3 D05; + 2 vl TA)
Quan Lluc parla de l’Esperit diví, amb el substantiu sol, τὸ πνεῦμα, sem-
pre es tracta de la presència o de l’activitat de l’Esperit en associació amb 
deixebles de Jesús o bé personatges sacerdotals, habitualment un individu 
en particular, sigui que l’Esperit els dóna instruccions o que ells actuen 
conjuntament amb ell. El context d’aquestes mencions no és generalment 
de caire profètic. És a dir, la persona en comunicació amb l’Esperit no ha 
de transmetre a altres el que entén, ni rep el poder de parlar en el nom de 
Déu. 
Exemples: 
– Lc 4,14 Jesús torna a Galilea amb el poder de l’Esperit.
– Ac 8,29: l’Esperit dóna instruccions a Felip; 10,19: a Pere; 19,1 D05 i 
20,3 D05: a Pau.
– 11,28: el profeta Àgab indica per l’Esperit l’arribada d’una gran fam 
per tota la terra. Es podria esperar en un context tan clarament profètic 
la presència de l’adjectiu ἅγιον. La seva omissió s’explica pel fet que Lluc 
acaba de presentar Àgab com un dels «profetes que van baixar de Jerosòli-
ma» (11,27); utilitzar l’adjectiu per tal de precisar el caire profètic de les 
seves paraules seria redundant.
En algunes ocurrències de τὸ πνεῦμα sol, es pot pensar que l’absència de 
l’adjectiu ἅγιον sigui deguda al fet que la menció és anafòrica, car segueix 
de prop una referència a l’Esperit Sant. 
Exemples:
– Lc 2,27: Simeó, amb qui era l’ES (2,25) i després d’una revelació de 
l’ES (2,26), va al Temple en l’Esperit, ἐν τῷ πνεύματι.
– Lc 4,1b: Jesús, ple de l’ES (vegeu 4,1a) és conduït al desert per 
l’Esperit, ἐν τῷ πνεύματι.
– Ac 6,10 TA: el narrador, després d’assenyalar que Esteve estava ple de 
l’ES, menciona l’Esperit amb el qual parlava. Repetint l’adjectiu, D05 insis-
teix molt més sobre la presència de l’ES en Esteve.
– Ac 8,18 TA: segons el narrador, després que els Samaritans hagin 
rebut l’ES, Simó veu que l’Esperit era donat per la imposició de mans dels 
apòstols. D05, que repeteix l’adjectiu (forma C, vegeu 4. 3. infra), mira la 
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situació des de la perspectiva de Simó, que es fixa en quin era l’esperit que 
els era donat. 
Com ja hem dit més amunt (III.1.a.i), la menció de l’Esperit sense arti-
cle (πνεῦμα) en Ac 6,3 i 15,7 D05 crida l’atenció sobre l’Esperit i subratlla la 
importància de la seva menció. En tots els altres llocs, πνεῦμα porta l’article.
4.2. Forma B: πνεῦμα ἅγιον (23 ×; + 1 TA; + 2 D05; 1 vl TA)
Aquesta expressió no duu article, i l’adjectiu segueix el substantiu. 
Segons els principis enunciats més amunt (III.1.b), quan l’adjectiu segueix 
el substantiu sense article, és l’Esperit el focus de l’expressió, i l’adjectiu no 
és subratllat.
En aquestes referències, Lluc parla de l’ES d’una manera general i no 
amb vista a una acció específica. L’ES és el mitjà de la revelació de Déu, 
l’acompliment de les promeses fetes per Déu a Israel i a través de Jesús com a 
Messies. Indica l’arribada de l’era promesa, l’època en què Déu vessaria el seu 
Esperit sobre els humans. El seu efecte és provocar un canvi de vida, i sovint va 
acompanyat d’una manifestació del poder de Déu. Hom rep força per a actuar 
o parlar de part de Déu, fins i tot per a testimoniar a favor del Messies.
Així, tant en l’Evangeli com en els Fets, es troba en expressions estereo-
tipades que es repeteixen sovint:
11 × omplert o ple de l’ES
3 × el baptisme en l’ES
5 × rebre l’ES
Les mencions suplementàries de πνεῦμα ἅγιον, tant en el TA com en D05, 
es corresponen amb l’ús en el text comú:
– Lc 11,13 TA, Déu donarà l’ES als qui li ho demanin.
– Ac 11,17 D05, Pere parla de Déu que dóna l’ES.
– 15,32 D05, Judes i Siles són plens de l’ES.
La fórmula πνεῦμα ἅγιον és la forma més segura en l’obra de Lluc. Hi 
ha una sola variant:
– Ac 10,38: Pere, parlant a Corneli, explica que Déu va ungir Jesús amb 
l’ES i poder. D05 llegeix ἅγιον πνεῦμα, sense article, en comptes de πνεῦμα 
ἅγιον del TA. En el context d’una explicació detallada feta a un pagà que 
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escolta per primera vegada la història de Jesús, no es pot tractar d’una frase 
feta, d’una expressió estereotipada. Al contrari, l’absència de l’article en les 
dues lliçons s’explica per la prominència que es dóna a la menció de l’ES par-
lant de la unció de Jesús (vegeu 3.1.a.i). Amb la inversió de l’adjectiu davant 
el substantiu (ἅγιον πνεῦμα) que trenca amb l’ordre normal (vegeu 3. 1.b.i), 
D05 subratlla la qualificació de «sant»; l’èmfasi convé a una situació on Pere 
explica pas per pas quina fou l’experiència de Jesús, quan va venir de Natzaret 
(vegeu 10,38a). L’ordre habitual del TA reflecteix curiosament més aviat una 
situació on parlar de l’ES ja és corrent, que seria una perspectiva posterior.
4.3. Forma C: τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον (13 ×; + 6 vl TA; + 4 vl D05) 
A diferència de l’expressió πνεῦμα ἅγιον, sense article, que funciona 
sovint com una fórmula fixa per a parlar de l’ES, l’ordre substantiu + adjec-
tiu en presència de l’article és molt intencionat. Precisa que no es tracta de 
qualsevol esperit, sinó de l’Esperit Sant. Molt sovint l’ES és el subjecte del 
verb i té un paper actiu en un moment puntual.
S’utilitza en situacions d’ensenyança, de proclamació o d’instrucció que 
demanen una presentació molt clara i explícita:
– Lc 2,26: Lluc parla d’una revelació específica de l’ES a Simeó.
– 3,22: la vinguda de l’ES damunt de Jesús arriba en un moment precís, 
en una forma precisa.
– 10,21: l’ús de l’expressió τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον per a parlar de l’exultació 
de Jesús davant l’èxit de la missió dels 72 (70) és inesperat. No es troba en 
un context d’explicació ni d’instrucció; al contrari, es podria considerar 
com una situació molt íntima i personal en què Jesús parla tot sol al seu 
Pare. Potser són les circumstàncies de l’èxit de la missió dels 72 en terra 
samaritana, esdeveniment molt nou respecte a Israel, les que demanen una 
expressió formal per a parlar de l’ES.
– Ac 1,16: Pere insisteix en l’origen diví de la revelació que l’impel·leix a 
formular el seu projecte de reemplaçar Judes.
– 5,32: Pere explica al Sanedrí el paper de l’ES respecte als deixebles de Jesús. 
– 7,51: Esteve critica els seus auditors de resistir-se a l’ES amb la forma 
emprada en les profecies (vegeu τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον en Is 63,10 LXX, un con-
text similar de refús dels profetes; vegeu 3.2. supra). L’ús d’aquesta forma 
correspon a 6,10 D05, on els jueus que ataquen Esteve no poden oposar-se 
a l’ES amb què Esteve parla (el TA té la forma A, vegeu 4.1. supra). 
– 10,47: dins d’una proclamació en discurs directe, Pere demana als 
germans que havien pujat a Cesarea amb ell: «Per ventura hom pot negar 
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l’aigua per impedir que siguin batejats els qui han rebut l’ES igual que 
nosaltres?» El context és més precís i més deliberat que en les altres men-
cions de «rebre» l’ES que utilitzen πνεῦμα ἅγιον (vegeu, p. ex., 8,15.17.19).
– 15,8: Pere, en l’Esperit (vegeu 15,7 D05), explica pas a pas a la reunió 
de Jerusalem el do de l’ES atorgat per Déu tant als pagans com als jueus.
Hi ha dues variants en els Fets, on D05 té «τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον», però no 
el TA, que llegeix «τὸ πνεῦμα» sol (vegeu 4.1. supra):
– Ac 6,10 D05: l’adjectiu és superflu, després de la seva menció en 6,3, però 
la seva presència permet d’insistir sobre la inspiració del discurs d’Esteve.
– 8,18 D05: el do de l’ES als Samaritans és vista des de la perspectiva 
de Simó i no del narrador com en el TA (vegeu 4.1. supra). Cf. 8,15.17 on 
l’expressió πνεῦμα ἅγιον correspon a una situació normativa, que presenta 
el narrador.
En altres 8 ocasions, hi ha una variant amb la forma D, τὸ ἅγιον πνεῦμα. 
Les formes C i D són les dues formes més intercanviables (vegeu Taula 3), i 
per això les menys estereotipades. Veurem les variants C per D en la secció 
següent.
4.4. Forma D: τὸ ἅγιον πνεῦμα (5 ×; + 1 D05; + 2 vl TA; + 7 vl D05)
Els matisos d’aquesta expressió són els més difícils de definir, pel fet que 
només hi hagi 5 ocurrències segures amb moltes variants, la majoria amb 
la forma C, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον (vegeu Taula 3).
Si examinem aquestes 5 ocurrències, ens adonarem que el context té 
sempre un caire d’intimitat, de relació entre l’ES i els creients en Jesús. 
L’expressió τὸ ἅγιον πνεῦμα mai no es predica de no-creients. S’utilitza per 
a parlar de la manifestació personal i familiar de Déu, amb un paper actiu, 
especialment profètic:
– Lc 12,12: Jesús encoratja els seus deixebles amb la promesa que l’ES 
els ensenyarà el que han de dir en cas de persecució. És l’única ocurrència 
segura d’aquesta forma en l’Evangeli, on Jesús mira més enllà, albirant un 
temps en què l’ES mantindrà una relació personal amb les persones.
– Ac 1,8: Jesús ensenya els deixebles sobre la vinguda de l’ES, però no en 
el si d’una declaració (vegeu Ac 5,32; 15,8: τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον), sinó en un 
context d’intimitat. Ja els ha anunciat el baptisme en l’ES amb l’expressió 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ (vegeu 1,5).
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– 2,38: l’ús de la forma τὸ ἅγιον πνεῦμα per part de Pere quan parla als 
jueus a Jerusalem indicaria que la seva ensenyança sobre el penediment i 
el perdó no és una cosa nova per a ells sinó que la vinguda de l’ES en una 
relació personal ja formava part de la seva tradició. 
– 4,31: l’acció d’omplir-se de l’ES els deixebles en el moment de la seva 
pregària forma part d’una situació íntima, vista des de la perspectiva dels 
deixebles i no des de l’exterior.
– 16,6: quan l’ES impedeix Pau i els seus companys d’anunciar la parau-
la en la província d’Àsia, la seva activitat està restringida al nivell personal, 
en un context d’intimitat.
La menció suplementària en D05 reforça aquest perfil:
– Ac 15,29 D05: la referència es fa en la carta adreçada als creients 
d’Antioquia, on els dirigents de Jerusalem demanen que siguin «sostinguts 
pel Sant Esperit».
En dos indrets el TA té la fórmula τὸ ἅγιον πνεῦμα, però no D05, que té 
la forma més estranya, τὸ πνεῦμα ἅγιον:
– 10,45 ℵ01: el Codex Sinaiticus amb altres testimonis alexandrins té 
aquesta lliçó. Amb l’expressió τὸ ἅγιον πνεῦμα, sembla que els creients jueus 
que havien acompanyat Pere a Cesarea, en adonar-se que el do de l’ES «era 
vessat també sobre els pagans», parlen des del seu punt de vista, en quant 
experimenten ells una relació personal amb l’ES. Els altres manuscrits que 
tenen, com B03, l’expressió τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον expressen més aviat el punt 
de vista objectiu, vist des de l’exterior. 
Convé observar que en aquest cas, Lluc acaba de mencionar l’ES en 
el relat molt poc abans (10,44), cosa que podria explicar la presència de 
l’article en el v. 45. Així, en D05 la frase seria l’expressió estereotipada 
πνεῦμα ἅγιον, utilitzada en altres llocs per a parlar del do de l’ES (vegeu 
11,17 D05), però amb article anafòric. Resulta una forma rara, i podria 
ser el caire inhabitual d’aquesta expressió el que va fer que els manuscrits 
l’intercanviessin de diferents maneres en una forma més familiar (τὸ ἅγιον 
πνεῦμα o τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον). 
– 13,4 TA: el context de l’Església d’Antioquia justifica l’ús de la fórmu-
la personal per a parlar de l’ES que havia enviat Bernabé i Saule (Pau) a 
la missió. Amb la forma alternativa τὸ πνεῦμα ἅγιον, D05 en comptes de 
subratllar la intimitat de l’Església, parla de la missió des d’una perspectiva 
més àmplia. Hi ha també aquí una referència a l’ES poc abans a 13,2, cosa 
que podria explicar la presència de l’article anafòric en D05.
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En les altres variants concernents τὸ ἅγιον πνεῦμα, la forma alternativa 
és τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Les variants serveixen per a confirmar el matís perso-
nal de la forma τὸ ἅγιον πνεῦμα i al mateix temps il·lustra com l’ús de l’una 
o de l’altra fórmula reflecteix punts de vista diferents. 
– Lc 12,10 TA: segons la majoria de manuscrits, Jesús dóna un adver-
timent a tots els qui blasfemen contra l’ES, utilitzant la mateixa expressió 
que utilitza a continuació per a prometre als deixebles l’ajut de l’ES en la 
persecució. Però l’ús de la fórmula íntima en el primer cas és més aviat 
inesperat, car blasfemar contra l’ES suposa una absència de relació per-
sonal.
Segons D05, Lluc recorda la primera dita de Jesús altrament, sense par-
lar de blasfèmia però amb la mateixa idea: πᾶς ὃς ἂν ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσε ται αὐτῷ: εἰς δὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἀφεθήσεται. 
L’ús de l’expressió τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον s’avé millor a una situació general, no 
restringida als deixebles.
– Ac 2,33 D05: quan Pere explica la història de Jesús als jueus de Jerusa-
lem, segons D05 mira la relació de Jesús amb el Pare des del punt de vist de 
Jesús, mentre que, amb τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, el TA focalitza sobre el context 
de l’explicació pública.
– 5,3 D05: l’expressió personal s’adiu perfectament aquí per parlar 
d’Ananies, que menteix a l’ES en el si de la comunitat dels creients. 
– 15,28 D05: els autors de la carta als pagans mencionen l’ES que ha 
jugat el seu paper en les seves decisions; així, la menció es fa en el si d’un 
cercle de creients.
– 20,23.28: en el seu discurs als ancians d’Efes, Pau parla dues vega-
des de l’activitat de l’ES, primer respecte a ell mateix i després respecte a 
l’Església local d’Efes.
En cada ocasió en què D05 menciona l’ES utilitzant la fórmula perso-
nal es tracta d’una relació íntima, de relació personal entre l’ES i un o uns 
creients; el TA mira la situació més aviat des d’una perspectiva externa, més 
objectiva.
5. CONCLUSIÓ
En aquest estudi lingüístic m’he circumscrit a l’obra de Lluc. Sembla 
que hi ha una certa coherència i que les diferents formes es poden explicar, 
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sense haver de fer recurs a explicacions estilístiques o a usos dels escribes. 
No solament, sinó que fins i tot les diferents formes aporten matisos en 
alguns indrets que contribueixen a captar millor la perspectiva o el sentit 
fi que Lluc volia expressar. Les variants expressen sovint una diferència de 
punt de vista o de perspectiva. En la mesura que les lliçons de D05 reflec-
teixen més sovint el pensament del personatge del relat i no el del narrador, 
es pot parlar d’una tendència del TA a prendre una certa distància respecte 
als esdeveniments.
D’altra banda, aquest examen de l’obra de Lluc fa sorgir preguntes: 
quina és la situació en els altres llibres del NT, sobretot en els altres evan-
gelis?, i quines són les tendències dels manuscrits? Seria interessant, a més, 
d’estudiar la qüestió tenint en compte els debats teològics dels primers 
segles sobre l’ES, la seva naturalesa, activitat i procedència. Són aspectes 
que seria útil d’examinar per a tenir una idea més detallada i més completa 
de la qüestió.
APÈNDIX 1
Les expressions referents a l’Esperit diví en l’Evangeli de Lluc
Ref. Expressió Interlocutors Context
1,15 πνεῦμα ἅγιον Àngel – Zacaries s’omplirà d’ES
1,35 πνεῦμα ἅγιον Àngel – Maria ES sobrevindrà damunt 
Maria
1,41 πνεῦμα ἅγιον narrador Elisabeth s’omplí d’ES
1,67 πνεῦμα ἅγιον Zacaries s’omplí d’ES
2,25 πνεῦμα ἅγιον narrador ES damunt Simeó
2,26 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador ES revelà a Simeó
2,27 τὸ πνεῦμα narrador Simeó en Esperit
3,16 πνεῦμα ἅγιον JB a les multituds batejarà en ES
3,22 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador l’ES baixà cap a Jesús des-
prés del baptisme d’aigua
4,1a πνεῦμα ἅγιον narrador Jesús ple d’ES
4,1b τὸ πνεῦμα narrador Jesús portat per l’Esperit al 
desert
4,14 τὸ πνεῦμα narrador Jesús amb la força de l’Es-
perit
10,21 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador Jesús exultà en l’ES
11,13 TA πνεῦμα ἅγιον Jesús–deixebles el Pare donarà ES
D05 —
12,10 TA τὸ ἅγιον πνεῦμα Jesús–deixebles blasfèmia contra l’ES
D05 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον parlar contra l’ES
12,12 τὸ ἅγιον πνεῦμα Jesús–deixebles L’ES els ensenyarà com han 
de parlar
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APÈNDIX 2
Les expressions referents a l’Esperit diví en els Fets
Ref. Expressió Interlocutors Context
1,2 πνεῦμα ἅγιον narrador instrucció de Jesús sobre 
l’ES
1,5 πνεῦμα ἅγιον Jesús–apòstols baptisme en ES
1,8 τὸ ἅγιον πνεῦμα Jesús–apòstols rebran poder quan vindrà 
l’ES
1,16 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–120 deixe-
bles
ES parlà en l’Escriptura
2,4 πνεῦμα ἅγιον narrador tots s’ompliren d’ES
2,17 τὸ πνεῦμά μου Pere–jueus citació de Joël: el Senyor 
vessa el seu Esperit
2,18 τὸ πνεῦμά μου Pere–jueus ídem
2,33 TA τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–jueus Jesús rebé ES
D05 τὸ ἅγιον πνεῦμα
2,38 τὸ ἅγιον πνεῦμα Pere–jueus el do de l’ES
4,8 πνεῦμα ἅγιον narrador Pere omplert d’ES
4,25 πνεῦμα ἅγιον apòstols–Déu David parlà per ES
4,31 τὸ ἅγιον πνεῦμα narrador apòstols s’ompliran d’ES
5,3 TA τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–Ananies mentir a l’ES
D05 τὸ ἅγιον πνεῦμα
5,32 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–Sanhedrí Déu donà l’ES
6,3 πνεῦμα apòstols–altres 
deixebles
Set homes plens d’E(S)
6,5 πνεῦμα ἅγιον narrador Esteve, ple d’ES
6,10 TA τὸ πνεῦμα narrador l’Esperit amb el qual parlà 
Esteve
D05 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
7,51 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Esteve–jueus resisteixen a l’ES
7,55 πνεῦμα ἅγιον narrador Esteve ple d’ES
8,15 πνεῦμα ἅγιον narrador els batejats reben ES
8,17 πνεῦμα ἅγιον narrador reben ES
8,18 TA τὸ πνεῦμα narrador Simó veié que l’E(S) fou 
donat
D05 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
8,19 πνεῦμα ἅγιον Simó Mag–Pere que rebin ES
8,29 τὸ πνεῦμα narrador l’Esperit parlà a Felip
10,19 τὸ πνεῦμα narrador l’Esperit parlà a Pere
10,38 TA πνεῦμα ἅγιον Pere–Corneli Jesús ungit amb la força 
de l’ES
D05 ἅγιον πνεῦμα
10,44 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador l’ES caigué
10,45 
א01
τὸ ἅγιον πνεῦμα narrador el do de l’ES
B03
D05
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
τὸ πνεῦμα ἅγιον
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10,47 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–deixebles 
jueus
el baptisme d’aigua als qui 
han rebut l’ES
11,12 τὸ πνεῦμα Pere–Església 
Jerusalem
l’Esperit parlà a Pere
11,15 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–Església 
Jerusalem
l’ES caigué
11,16 πνεῦμα ἅγιον Pere–Església 
Jerusalem
baptisme en ES
11,17 
D05
πνεῦμα ἅγιον Pere–Església 
Jerusalem
no podia impedir a Déu de 
donar ES
11,24 πνεῦμα ἅγιον narrador Bernabé ple d’ES
11,28 τὸ πνεῦμα narrador Àgab va predir per l’Esperit
13,2 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador l’ES donà instruccions
13,4 TA τὸ ἅγιον πνεῦμα narrador enviats per l’ES
D05 τὸ πνεῦμα ἅγιον
13,9 πνεῦμα ἅγιον narrador Pau omplert d’ES
13,52 πνεῦμα ἅγιον narrador deixebles s’omplien de joia 
i d’ES
15,7 πνεῦμα narrador Pere parlà en l’Esperit
15,8 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pere–Església 
Jerusalem
Déu donà l’ES
15,28 TA τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον apòstols–Església 
Antioquia
l’ES decidí
D05 τὸ ἅγιον πνεῦμα
15,29 
D05
τὸ ἅγιον πνεῦμα apòstols–Església 
Antioquia
sostinguts en l’ES
15,32 
D05
πνεῦμα ἅγιον narrador Judes i Siles plens d’ES
16,6 τὸ ἅγιον πνεῦμα narrador impedits per l’ES
18,25 τὸ πνεῦμα narrador Apol·lo(ni) fervent en l’es-
perit
19,1D05 τὸ πνεῦμα narrador l’Esperit parlà a Pau
19,2a πνεῦμα ἅγιον Pau–Església Efes rebre ES
19,2b πνεῦμα ἅγιον Pau–Església Efes rebre (existir, TA) ES
19,6 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον narrador l’ES caigué
19,21 τὸ πνεῦμα narrador Pau decidí en l’esperit
20,3D05 τὸ πνεῦμα narrador l’Esperit parlà a Pau
20,22 τὸ πνεῦμα Pau–ancians Efes lligat pel seu esperit
20,23 TA τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pau–ancians Efes l’ES testimonia
D05 τὸ ἅγιον πνεῦμα
20,28 TA τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Pau–ancians Efes l’ES els ha fet supervisors
D05 τὸ ἅγιον πνεῦμα
21,11 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Àgab–Pau això diu l’ES
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Summary
The topic of this article is the variation in the exact wording used by the 
authors of the New Testament to refer to the Holy Spirit: τὸ πνεῦμα; πνεῦμα 
ἅγιον; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; τὸ ἅγιον πνεῦμα. Taking the writings of Luke as 
a sample for study, it can be seen that not only does the author vary his usage, 
but furthermore, there is additional variation among the early manuscripts. 
In order to identify the reasons for variation, the occurrences in Luke’s two 
volumes are analysed exhaustively. The context is examined, on the one hand, 
from the point of view of the context, taking into account who is speaking 
(whether the narrator or one of the characters) and to whom; the nature of 
the activity of the Spirit; and the surrounding circumstances. On the other 
hand, the specific linguistic features of the four expressions are considered, 
including the presence or absence of the article, the presence or absence of the 
adjective, and the word order.
Careful scrutiny of all the mentions of the Holy Spirit in their context 
allows the conclusion to be drawn that the variation is entirely intentional 
and has a purpose that has little, if anything, to do with a desire to avoid 
repetition. For the writings of Luke, it is established that the principal fac-
tors affecting the choice of expression relate to the nature of the activity of 
the Spirit at the point when mention is made, and the people in connection 
with whom the Spirit is mentioned. It is suggested that manuscript variation 
arises because according to the time of copying, the narrator is perceived as 
more or less close to the events of the story. Specifically, with the passage of 
time, a greater distance is introduced between the story and its narrator, and 
therefore its hearers, too. 
